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7. Tempo di Minuetto 




Sonata for Oboe and Piano, Op. 166 
1. Andantino 
2. Allegretto 











Concerto in One Movement for Oboe, Op. 45 
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